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351　いけ
352　いす
353　うえ
354　うし
355　うま
356　うめ
357　おうせつま
358　　かい
359　かいだん
360　からす
361　　がわ
362　き
363　きんぎょ
364　くさ
365　げんかん
366　こい
367　こくぽん
368　さくら
369　した
370　しゃしん
371　じょう
372　しょくぶつ
373　すずめ
374　だいどころ
375　たけ
376　だれ
377　ちゃのま
378　チューリップ
379　つくえ
380　どうぶつ
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381　なかの
382　にわとり
383　ね
384　ねずみ
385　は
386　はと
387　はを
388　ばら
389　ひだり
390　ひだりがわ
391　ぶた
392　ふろば
393　まつ
394　みぎ
395　みぎがわ
396　むし
397　もん
398　よこ
399　ろうか
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